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ABSTRAK 
 
 
Sebagian besar masyarakat mengetahui akan petingnya berperilaku hidup 
bersih dan sehat, namun dalam kenyataannya masih sedikit yang menerapkannya 
dalam  keseharian  mereka.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui 
gambaran perilaku hidup bersih dan sehat pada anak SD kelas IV dan V. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif jenis rancangan cross setional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dan V, dengan jumlah 
17 siswa kelas IV dan 13 siswa kelas V di SD Ridlwan Bubutan VI Surabaya. Sampel 
seluruh siswa kelas IV dan V sebesar 30 responden, diambil secara non probability 
jenis total sampling. Data diperoleh dengan melakukan observasi lalu dimasukkan 
dalam checklist, diolah dengan editing, scoring, coding, tabulating. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berperilaku hidup bersih dan sehat 
sebagian kecil responden (10,0%) berperilaku baik, hampir setengah dari responden  
(43,5%)  berperilaku  cukup  dan  hampir  setengah  dari  responden (46,5%) 
berperilaku kurang. 
Kesimpulan dari penelitian ini anak-anak SD kelas IV dan V di SD KH. 
Ridlwan Abdullah Bubutan VI memiliki perilaku hidup bersih dan sehat dengan 
kategori kurang. Diharapkan untuk para guru lebih sering memberi informasi dan 
contoh yang baik kepada murid-muridnya dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. 
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